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EDITORIAL 51111B DE hl REINEN 
El otro día, cabalgando sobre el 
trasero de una B. S. A., llegamos a 
San Julián; es un pueblo ínfimo, muy 
pequeñito, perdido en un hondo a-
brupto y rodeado de montañas casi 
inexpugnable. 
De San Julián a Francia hay un 
paso. 
De San Julián a Apiés no hay ca-
mino viable. Para llegar a esa locali-
dad es necesario ir por un sendero 
primitivo, cruzando por dos ve-
ces el río y yendo bordeando por 
montañas duras, imponentes y ma-
jestuosas dentro de su grandeza na-
tural- 
Quien se desliza por esos senderos 
va con cierto temor. Los nidos fas 
datas pueden reproducirse por dis-
tintos sitios. ¿Puede haber algún 
faccioso por allí? 
¡Cal Nuestros gloriosos milicianos 
ya han limpiado todo aquello de as-
querosas alimañas, y solo se encuen 
Ira uno, en todo el camino con com-
pañeros y comboys que tienen que 
llevar el alimento de 4.000 hombres 
con mulos y borricos. 
Llegamos, sudorosos, cansinos y 
hambrientos:a Apiés. Apiés es un 
pueblo pequeño, igualmente; pero 
todo él es nervio, acción, movimiento 
y vida. 
Apiés ha recogido a muchos iz-
quierdistas escapados de las fauces 
enemigas de los cercanos pueblos y 
de Huesca. Unos, van al frente; otros, 
trabajan por allí; todos, en fin espe-
ran con vivos, con ardientes deseos 
la liberación total de Huesca y sus 
respectivos pueblos. 
Cerca de Apiés está Yéqueda Yé-
queda está tan cerca de Huesca, que 
és el cerco de hierro que aprisiona a 
los sediciosos atrincherados en la 
ciudad oscense, bello ayer y hoy tea 
lro de inseparables fechorías. 
Por ello.- los fascistas intentaron 
por dos veces o tres, estando yo allí, 
romper ese cerco, siendo rechazados 
violentamente por el fuego nutrido y 
certero de los nuestros. Sobre el 
monte dejaron quince muertos y unos 
heridos. 
Así como en Yéqueda, en casi to-
dos los sitios. Huesca no tiene otra 
solución que caer bajo la fuerza arro-
lladora del pueblo invicto y heroico, 
Hablando con los soldados de las 
avanzadillas, se siente uno optimista, 
tranquilo, casi feliz dentro del dolor 
de le vida de trinchera, pues ve el 
triunfo seguro e inmediato y ya se 
columbra los mágicos resplandores 
POSICIONES 
Revolución es revisión de valores. Nuestro sello proletario nos impo-
ne el ineludible deber de aportar a la crítica social la contribución de 
nuestro esfuerzo, limpio de malsanas intenciones y de bajezas bastardas. 
NO3 anima un solo espíritu: ser útiles a lá revolución e» contra, en 
frente y a pesar de quienes pretenden derivarnos haciatlos derroteros- del 
resabio pequeño burgués y de la deformlacidn' clasista; 
Nosotros reivindicaMos el nervio reciamente obrero del movimiento 
antifascista. 
Es una guerra, claman determinados sectores republicanos. 
Una guerra, ciertamente, pero, también, algo más. 
No es una guerra dinástica, tipo carlistón; no es una guerra colonial, 
tipo abisinio; no es una guerra de contradicción burguesa, tipo la Europea; 
no es una guerra de cúspide. Con los modelos anteriores, nuestra epope-
ya no tiene otra comunidad que el adjetivo, la forma, la apariencia, el velo 
superficial que la encubre. el silbido, el tableteo el estampido. Y aún por 
ligero que sea el parangón establecido, pronto descubriremos hondas si-
mas diferenciales en la mismísima forma, que se nos antojaba común en 
ambos contendientes. 
Frente al prusianismo violento, la disciplina libremente aceptada; Tren 
te al rigorismo jerárquico, el rasero tajante de la igualdad; frente a la obe-
diencia de código y ordenanza, el respeto consciente de cada uno a las 
necesidades de todos; frente al mercenario, que vive para matar, el mili- , 
ciano que mata para vivir, 
Es una guerra, sí; péro de"aristas inconfundibles-  It  pecírliares.'Es un 
episodio de la lucha de clases, es una remoción de bases, de fundamen-
tos, de sillares que tienden a desplazar .el centro de gravedad de la pirá 
mide estatal para subvertir su estabilidad y provocar su caída vertical en el 
vacío de la Historia. 
Es una guerra, ciertamente, por su estilo. Es una revolución, por el 
fondo rector que impulsa a los beligerantes. 
Contemplad la retaguardia: los arcáicos pedestales se derrumban y, 
con ellos, sus torres de marfil, sus prejuicios, sus privilegios, su propie-
dad privada, sus latifundios; sus financieros y rentistas; su magistratura, 
su burocracia y sus estrellas; el amo y el mastín; el cura y la beata; el se 
ñor y el señorito. Se desmorona todo, y no precisamente por obra y gra-
cia de la metralla enemiga. cuyo alcance no llega a tanto. 
Las guerras limitan su campo de batalla al frente de combate. La re-
volución tiene dos frentes: el militar y el social; el de guerra y el de reta-
guardia, y, con más propiedad, nó tiene ninguno porque su frente de lucha 
es la nación entera. Doquiera pulule un burgués. anda el enemigo, 
Las hoces proletarias han segado sus alas al vampiro.. Para siempre: 
Desengáñense quienes pretenda'', salvar del naufragio valores supera-
dos. La clase trabajadora se siente egoísta de su gesta y de ru sangre, y 
jamás tolerará conductas torcidas ni regresiones encubiertas Un paso 
atrás, nunca. 
La revolución ha creado su clima, su moral su orden, sus órganos 
y su justicia. 
Somos demasiado celosos en nuestras conquistas para abdicar ante 
el primer advenedizo. 
Sépanlo todos, especialmente, los sectores republicanos entregados 
hoy a la irresponsable tarea del franco tirador, punzante saeta derrotista, 
y cuyo mejor servicio a la causa lo prestarán con un silencio a rajatabla, 
en homenaje a la tolerancia dispensada y que, por razón de su complici-
dad negligente, no merecen. 
Mujeres: Confeccionad prendas de abrigo 
para nuestros milicianos 
Muchas y repetidas veces se ha:to-
cado este tema, sin embargo ante la 
envergadura e importancia que el 
mismo tiene; creo que es necesario 
decirlo y repetirlo alguna vez más. 
La temporada invernal se nos vie-
ne ~encima, i nueátroa bluilAti91 ,411 
frente wreallan Rrendaáxon qtje com-
batir ese otro enemigo tan temible 
como el fascismo y que es el frfo. 
Nosotros, los de la retaguardia, lea 
hemos de facilitar todo cuanto nece-
siten; que los que luchan y ofrendan 
su vida por la LIBERTAD, no carez-
can de nada; todos, absolutamente 
todos, a colaborar a medida de sus 
fuerzas para que nuestros _compañe-
ros C3iéEl bien atendido*. 
Así pues, camaradas, prestemos 
todo nuestro apoyo en la retaguardia 
y no regateemos ningún sacrificio; si 
es preciso trabajar unas cuantas ho-
ras más de la jornada habitual, tra-
bajemos; y pensad que muchos her-
manos nuestros Julián luchando en-
conadamente, ala reparar en los Ann-
ellos sacrificios que representa la vida 
en el frente, ya que su idea, solo la 
tienen fija en el pronto y total aplas-
tamiento del fascismo. 
Compañeros, compañeras, ayudé-
mosles, pues, nosotros también, en 
esa magna obra; pero no con las ar-
mas del campo de ;batalla, sino con 
las armas del trabajo, fabricando y 
confeccionando todo lo que se ne-
cesite 
COLABORADOR X. 
de la nueva sociedad surgida de los 
escombros y la sangre vertida gene-
rosamente por el pueblo. 
¿Sucede igual en la retaguardia? 
No. Ea la retaguardia se siente un 
poco más pesimista ante la ambición 
desmesurada de unos y otros. Y 
también, por el Sectarismo, el , prose-
litismo y el deseo de hegemonía de 
las distintas fracciones proletarias. 
¿No somos todos hermanos, loa 
ugetistas y los cenetistas, los comu-
nistas y los socialistas? 
Creo que sí. Tanto un partido co-
mo otro sólo tenemos una finafidad, 
un objetivo, concreto y claro: la li-
bertad de todos, el cambio substan-
cial de la economía nacional y la li-
quidación absoluta de los grandes 
terratenientes y los grandes y escan-
dalosos negocios. 
Por nuestros hermanos, por quie-
nes luchan, sufren y mueren en el fren-
te, procuremos unirnos en só!o haz y 
seamos unos y los mismos para la 




Honrando a nuestros mártires 
El pueblo de Gratis, en un magnífico y emocionante 
acto de solidaridad antifascista, testimonia su ad-
hesión incondicional al lema de los trabajadores, 
del pueblo en general, de todo lo que hay en España 
de honrado y progresivo: ;;No pasarán:: 
Al conocerse en las primeras horas de la mañana del lunes la noticia del 
fallecimiento de nuestro camarada Pedro López, a consecuencia de las lesio 
pes sufridas en el frente de Apiés, una oleada de indignación y de odio contra 
la canalla fascista corrió por toda la comarca, encendiendo más y más en los 
sencillos corazones campesinos y en los ardientes impulsos de la juventud que 
lucha y que trabaja por un porvenir mejor. No lloramos, porque no nos queda 
tiempo para ello. El tiempo nos es muy preciso para otros menesteres. Tene 
mos necesidad de aplastar al fascismo, de borrarlo físicamente del mapa es-
pañol. Y tenemos también la ob igación de crear una sociedad libre y feliz. 
Por eso no hacemos otra cosa que concentrar el odio en nuestros corazones, 
acumularlo, para ir descargándolo en mazazos de justicia contra los que han 
asesinado a cientos y miles de camaradas. 
Para manifestar este sentimiento, para honrar a un rnáriir, los trabajado 
res y entre ellos aquella parte más consciente, que constiiuye la salvaguardia 
de las libertades ciudadanas, se reunió ayer para despedir por última vez al 
amigo y al militante perseguido y entusiasta. Pueblos y pueblos—cuya lista se 
haría interminable—mandaron sus representantes, sus coronas, sus mensajes 
de solidaridad, pero entre ellos—no por ser mayor su importancia, sino por 
su significación—, destacaremos la del pueblo catalán por medio de 50 com-
pañeros y compañeras de la Juventud Socialista Unificada de Lérida. 
Hemos de destacar, como nota emotiva del acto, la entereza, la gallardía 
y el valor con que su padre—nuestro entrañable camarada, el médico-dentis 
ta de la localidad de Graus—ha sabido afrontar este hecho histórico, del sa-
crificio de la carne de su carne en holocausto nuestro, de todos los trabajado-
res, de todos los hombres que conservan todavía algo de lo que es la digni-
dad humana. Su padre se ha dirigido desde la calle a los milicianos que ren-
dían armas ante el cuerpo glorioso de su hijo, a las Juventudes, a los organis-
mos sindicales, a todo el pueblo antifascista, y les ha dicho: «Mi hijo me en- 
cargó que os dijera: ¡No pasarán! ¿Verdad camaradas que cumpliréis el deseo 
de mi hijo? 
A ti, Enriqueta, dulce madre de todos los camaradas de tu hij ), a tí Ri-
cardo, hombre bondadoso y fiel al destino de los pobres del mundo, el abrazo 
de nuestras organizaciones, y la promesa sagrada de que no solamenle no 
pasarán, sino de que tu hijo será vengado. 	
CUSTODIO PEÑARROCHA 
!Desde Eitarbetstre) 
(Viene de la cuarta página) 
pósitos no cesan en su labor de cismáticos, les advertimos el peligro que con 
su imprudente actitud corren. 
Si fuéramos tan ,malvados como nuestros adversarios, no háríamos estas 
advertencias: dejaríamos que la maldad tomara más vuelos; que se manifes-
tara en toda su repugnante perversión, para entonces cortarla, segando las 
cabezas del mayor número de malvados posible: pero nos repugna ésto; 
queremos evitar medidas extremas y por ello invocamos la prudencia. Si no 
se oye nuestra invitación; si a pesar de nuestra advertencia los fascistas em-
boscados prosiguen buscándonos con sus locos y suicidas propósitos de pro-
vocar conflictos que entorpezcan la marcha triunfal de la revolución, tener 
la seguridad que seréis servidos, con largueza, en la ración de castigo que os 
merecéis. 
Muchos de estos entes despreciables que, en todo ven dificultades y a 
todo oponen sus «peros» interminables, han creído que, para operar en sus 
bajas maniobras, lo más conveniente les es enrolarse en las filas de U. G. T. 
o de la C. N. T. Como saben que estos organismos han determinado (muy 
prudentemente) el no dar ingreso a ningún arribista, no cesan de hurgar, 
para burlar tan prudente acuerdo; y, como no poseen otros medios para su 
criminal deseo que la calumnia y la insidia, a ellas recurren desprestigiando 
a los ciudadanos que ocupan cargos en Comités. Estamos en el secreto de 
vuestras maniobras antirrevolucionarias, y os prometemos que de no desis-
tir de vuestro necio empeño, cosecharéis bien distintos frutos de los que 
esperáis. Ni la C. N. T. ni la U. G. T. os desean en su seno, y contentos 
deberíais estar conque se os deje tranquilos, sin merecerlo en muchos de los 
casos. Mas si os empeñáis en hacer méritos para la muerte, tendremos que 
daros gusto, ¡palabra! 
Cuando estas gentes, en su intento de hacer labor de zapa, van a las 
organizaciones a ofrecerse incondicionalmente; cuanto más interés muestran 
por ganarse nuestra confianza, más desconfianza nos inspiran y mayores 
precauciones tomamos. Sabedlo: las organizaciones obreras no quieren a 
nadie que no estuviera en la brecha antes del movimiento fascista; y la vida 
social de España, por esta razón, ha de estar controlada y dirigida por los 
trabajadores organizados de la C. N. T. y de la U. G. T., antes del i8 de 
Julio. Donde existían estas organizaciones antes de dicha fecha, los cargos 
deben recaer mitad por mitad; donde no existía más que una, sea cuál sea 
de las dos, toda la dirección a sus manos, y en los pueblos que no haya nin-
guna, a las de los ciudadanos organizados en los partidos republicanos de 
Izquierda, desde antes de la referida fecha. Tomen en consideración estos 
ciudadanos las advertencias que, a fuer de sinceros, les haces, o por el con-
trario, expóngase a sufrir las consecuencias de sus imprudencias. El pasado 
ha muerto, y quien pretenda resucitarlo, sobre no conseguirlo, morirá con 
su estéril intento. 
JOSE MAVILLA. 
Cuartel General de las fuerzas de Aragón 
Parte correspondiente al día de hoy 
El enemigo en todo el día de hoy, ha atacado fuertemente nues-
tras posiciones de Quicena y Tierz, con el propósito de romper el 
cerco que sufre P4onte Aragón y Estrecho Quinto. Nuestras fuerzas 
han rechazado el ataque habiéndole cogido a los facciosos 13 fusiles, 
causándole numerosas bajas. 
En Leciñena, se han presentado 200 personas del frente enemigo, 
que vienen a refugiarse a nuestra zona, huyendo del régimen de dure-
za a que los facciosos los tienen sometidos. 
Nuestra aviación ha bombardeado intensamente Bekl2ite, Huesca 
y Zaragoza. 
cSin más novedad en el frente. 
Barbastro, 22 de septiembre de 1936. 
El ImporIaniísimo uiciamen aprobado ver el PINO 
Nacioni tic Reginal de la C. H. T. 
El Pleno de Regionales de la C. N. T. ha examinado la situación del 
movimiento antifascista en todos sus aspectos, llegando a las siguientes 
conclusiones' 
Que no hay solución posible en el estado que nos hallamos sin una coor-
dinación más eficaz de fuerzas y la creación de un organismo aglutinante de 
las mismas, que consiga batir al fascismo en todos los frentes y garantizar 
la reconstrucción económica en la retaguardia. 
En consecuencia, la C. N. T considera como cosa fundamental la par-
ticipación en un organismo nacional, facultando para asumir las funciones 
de dirección en el aspecto defensivo y de consolidación en el aspecto polí-
tico y económico. 
Dándose cuenta de la necesidad urgente de actuar en todos los sentidos 
sin demora alguna, las Delegaciones presentes en el Pleno acuerdan que se 
proceda a preparar a la opinión pública y a entablar diálogos con los sec-
tores republicanos y socialistas, con vistas a la realización rápida de lo 
siguiente: 
I.° Constitución en Madrid de un Consejo Nacional de Defensa, com-
puesto por elementos de todos los sectores políticos en lucha contra el fas-
cismo y con esta proporcionalidad: cinco delegados de la U. G. T. (marxis-
tas), cinco de la C. N. T. y cuatro republicanos. Presidencia del Consejo 
Nacional de Defensa, Largo Caballero. La constitución de este Consejo 
Nacional de Defensa presupone la continuidad de la Presidencia de la Repú-
blica en la persona que la detenta y con el mismo espíritu de gestión que 
viene observando hasta la fecha. 
2.° Federalismo local, provincial, regional y nacional en sus dos face-
tas de administración poTñica y económica e implantación de los Consejos 
de Defensa, observando la misma escala con supresión de los Ayunta-
mientos, Diputaciones y Gobiernos civiles. Las regiones quedarán faculta* 
das para establecer la proporcionalidad de las fuerzas antifascistas, dentro 
de los Consejos Regionales de Defensa, para introducir las modificaciones 
locales que requieran las circunstancias y las facilidades del ambiente. 
5.° Transformación de los Ministerios, convirtiéndolos en Departamen-
tos y configurándolos del modo que aconsejan las exigencias del momento: 
Relaciones exteriores, Orden público, Guerra (Aviación y Marina inclusives), 
Comunicaciones y propaganda, Instrucción pública, Hacienda, Agricultura, 
Industria, Transportes, Comercio, Abastos, Obras públicas, Trabajo y 
Sanidad. 
4.° Creación de la milicia popular única para finalidades de Orden 
público Creación de la milicia de guerra con carácter obligatorio y control 
de las milicias por los Consejos de Obreros y Milicianos constituidos por 
Comisiones mixtas formadas por la U. G. T. y la C. N. T. Simplificación de 
los mandos, circunscribiéndolos a la gestión y denominación de técnicos 
militares. Creación de una Dirección Militar única, constituyendo un Comi-
seriado de Guerra nombrado por el Consejo Nacional de Defensa y con 
representantes de los tres sectores que luchan contra el fascismo. 
5.° Constitución de un Tribunal Popular y de un Cuerpo Jurídico provi-
sional, nombrado de común acuerdo por el Consejo Nacional de Defensa y 
las organizaciones sindicales políticas antifascistas. 
6.° Socialización de la banca, liquidación de la usura y el agiotaje y 
eliminación terminante de la Deuda nacional, provincial y local. 
7 ° Socialización de los bienes de la Iglesia, de los terratenientes, gran 
industria, gran comercio, transportes en general, así como las Empresas de 
cualquier volumen cuyo apoyo a la rebelión resultase comprobada; control 
obrero en las industrias y comercios privados; usufructo por los Sindicatos 
obreros de los medios de producción y cambio que sean socializados; libre 
experimentación en los pueblos que, por su posición especial,- no perturben 
la marcha normal de la economía; planificación de la gran industria y de los 
cultivos más importantes. 
8.° 	Lucha por la paz a base de la acción internacional del proletariado, 
reorganización de la diplomacia y convocatoria de una Conferencia inter-
nacional de todos los elementos antifascistas con vistas a la fundamentación 
de una solidaridad eficiente. - 
Para la realización de todos estos puntos, la Ponencia propone lo 
siguiente: 
INFORMACION TELEFONICA 
En Talavera ha sido barrida una columna 
en 
 
mge Los navarros se niegan a nuevos 
reclutamientos. 
Los moros se sublevan contra Franco 
1.° Que una Delegación del Piano ponga en conocimiento de la U. G T. 
los acuerdos tomados y le proponga una Alianza Nacional a base de ese 
programa mínimo. 
2.° Que sea dada a la Prensa, simultáneamente, una copia de lo 
acordado.  
3.° Que para el próximo domingo, día 20, se organicen cuatro grandes 
mítines: uno en Madrid, otro en Valencia, otro en Barcelona y otro en 
Málaga, para hacer públicos estos acuerdos e interesar a la opinión en la 
puesta en práctica de los mismos. 
4 ° Que el Comité Nacional se amplíe con un representante de cada 
una de las Regionales, dando comienzo a las gestiones directas cerca de la 
U. G T., del Gobierno y de los Partidos republicanos. 
5 ° Que en el plazo de diez días días se celebre un Pleno de Regionales, 
para dar cuenta de las gestiones del Comité Nacional y tornar los acuerdos 
pertinentes. 
Regional de Cataluña, Regional de Levante, Regional del Centro, 
Regional del Norte, Regional de Aragón, Rioja y Navarra, Regio-
nal de Andalucía y Extremadura y Regional de Asturias. 
Improsiougs hl FUI 112 Illlon 
TIERZ EL INEXPUGNABLE 
Camino de Tierz 
Llegar a Bellestar, preguntar a 
nuestras fuerzas cómo habían pasado 
el día y emprender la marcha camino 
de Tierz, fué todo uno. Nos acom-
pañaba un soldado menudo y simpá-
tico contándonos que el día había 
pasado con relativa calma. 
Montearagón y Estrecho Quinto, 
se divisaban a la derecha mudos y 
ceñudos; a la izquierda Huesca, al 
alcance casi de nuestra mano, a tiro 
de fusil. 
Empieza el baile 
A mitad de camino nos sorprende 
los disparos de las baterías enemigas, 
siete cañones que intentan batir , 
nuestra posición de Tierz, para abrir-
se paso hacia Estrecho Quinto e ir 
en auxilio de esta posición y de la de 
Montearagón, que faltas de municio-
nes y víveres limítanse a ser mudos 
testigos de la contienda. Nuestras ba-
terías dan acertada réplica y se enta-
bla fuerte duelo de artillería. Pronto 
se generaliza el combate, aumentan-
do en intensidad, por el disparo de 
la fusilaría y el crepitar de las ame-
tralladoras. Los náufragos de Estre-
cho Quinto intentan hacer acto de 
presencia, pero un disparo certero 
de nuestros artilleros los, hace callar 
y los vemos huir como sabandijas a 
sus escondrijos. 
Que bien luchan los del P. O. U. M. 
La columna que manda el heroico 
comandante Piquer sostiene nutrido 
fuego desde sus posiciones, recha-
zando cuantos intentos de avance ini-
ciaron los rebeldes. Valientes, muy 
valientes son estos', muchachos, que, 
con el heroísmo que da su juventud 
y valor,', desafían impávidos a la 
muerte. 
"Alas rojas" en la refriega 
De pronto oímos el runruneo: de 
una escuadrilla que avanza. Son los 
nuestros. Qué alegría despiertan en 
todos nuestros corazones. Pasan al-
tivos, serenos, en correcta formación, 
nuestros cinco aparatos. Llegan a la 
altura de Huesca, por la parte de 
Santo Domingo y lánzanles su des-
carga de fuego y mt tralla. Explosión, 
horrisona, una nube de espeso humo 
se extiende por la ciudad facciosa. La 
noche languidece, un disparo de 
nuestros cañones hace silenciar las 
baterías enemigas. Sólo se oyen ya 
disparos de nuestra artillería, luego 
nada. Ha cesado la lucha retirándose 
el enemigos 
Una charla con Piquer 
Nos aproximamos a saludarle, aco-
giéndonos con su sonrisa amable y 
serena. No quiere, por su modestia 
natural, hablar de su persona, sólo 
quiere hablar de sus muchachos. Nos 
ruega que transmitamos sus saludos 
a todos los camaradas de retaguardia, 
lo que hacemos muy gustosos. 
Cuéntanos, que son inútiles todos 
los intentos de nuestros enemigos, 
pues jamás podrán establecer contacto 
con los vencidos de las lomas de 
Estrecho Quinto. 
Despedida y marcha hacia Bellestar 
Un ruego de un soldado. 
Se me aproxima un soldado y, una 
vez cerciorado de que era el corres-
ponsal, me ruega hagamos constar, 
que quieren con locura a su coman-
dante Piquer; que todos están dis-
puestos a dar su vida por él. ¡Es un 
valiente!, dígalo así en su periódico. 
Muy gustoso complazco su ruego, que 
es el de todos los que tienen la suerte 
de luchar a su lado. 
BELAN 
INFORMACION LOCAL 
Las ciudadanas de esta localidad, 
compañeras de Ramón Canut, ..1)sé 
Beitrán Víu, Mariano Coscujuela, 
Manuel Gustó y Amado Beltrán, aíí 
como Carmen Buil, Natividad Media-
no y familia, Pedro Sanz Bruno, José 
Lacambra, José Albert, Fidencio Pla-
sta, Salvador Sanz, Luis Sambeat, 
Eugenio Buil y Francisco Artero, 
han hecho entrega en la Secretaría 
del Comité de Enlace, de diferentes 
prendas de abrigo, con destino a los 
milicianos que luchan en los frentes. 
Para el mismo destino, el Comité 
de Uso y Vestido ha recibido: 
Luciano Asirlo, 6 pares calcetines; 
Justo Fransilla, 6 lin Vicente Serra-
llo, t sueter y 3 pares de calcetines; 
Francisca Duarte, re pares íd.; Vi-
cente Lastrada, 2 sueters lana sil y 3 
pares íd.; Manuel Libad, Estación 
Selgua, 6 pares íd. 
Barbastro 22 Sepbre. 1936. 
Ayer tarde y cuando regresaban de 
Graus las J. U. de dar sepultura al 
camarada Serrano, uno de ellos, el 
súbdito cubano Juan Campos, que se 
hallaba subido sobre el techo del auto 
que los transportaba, al pasar bajo 
los árboles del Coso, fué derribado al 
suelo por una rama. 
Llevado con la urgencia del caso al 
Hospital, se le apreciaron la probable 
fractura del pie derecho y conmoción 
cerebral leve. 	 •  
ORIENTACION SOCIAL 
Cien camiones rebeldes destrozados 
Madrid, 22.—Nos comunican que, 
en el frente de Talavera•Santa 
ha sido barrida una columna enemi-
ga, motor z ,da, t'arar ala per irá; de 
cien camiones. Esta irop ntante ore-
ración ha sido realizcia por fuerzas 
aéreas y terrestres en colaboración. 
El enemigo ha huí Jo 'ergorzosa-
mente, abandonando gran cantidad 
de material de guerra. 
Los requetés se niegan a ir al frente 
Madrid, 22.— Habiéndose decr ta-
do nuevos reclutamientos de eg ue• 
tés, éstos, ante las continuas derrotas 
sufridas ea los distintos frentes, se 
han negado rotundamente a los re-
querimientos que se les hacen. Esto 
nos demuestra la desmoralización 
que existe entre las filas facciosas. 
Franco ante el problema marroquí 
Madrid, 22.—Según noticias fide-
dignas que llegan hasta nosotros, au- 
A las compañeras 
Se os comunica que en los locales 
de la Mtr ed, de a 6 de la tarde, se 
entregan géneros destinados a la con-
fección de jerseys para nuestros com-
batientes. 
Dada vues'ra solidaria laboriosi-
dad, esperamos de vosotras una co-
operación eficiente y entusiasta. 





En reunión celelebrada en el día 
de ayer, este Comité acordó hacer los 
siguientes nombramientos de maes-
tros y maestras: 
Barbastro.—Tomás Escartín Aba-
días, Vidal Ramos Ara, Enedina Ga-
lino Bdaluy, Manuela Ramos Ara, 
María Pilar Abril, Valero O ménez, 
Guadalnpe Guaso y Carmen Paér-
tolas. 
Blecua.--jaaquía Asía. 
Oso de Cinca —Francisco Valentía. 




El Tormillo.—Carolina Prats Igle-
sias. 
NOTA.—Los maestros que constan 
en la anterior relación, continuarán 
en las escuelas a que se les destina 
Insta que puedan reintegrarse a las 
que son de su propiedad, o bien has-
ta el momento en que les suplan los 
que en la actualidad son propietarios 
de las escuelas que provisionalmente 
van a desempeñar. 
SERVICIO DE TRANSFUSION 
El Hospital de Sangre número 1 
de esta localidad, hace un llama- 
menta, cada día más, el malestar en-
tre los moros; hasta tal punto, que el 
faccioso Franco ha tenido que regre-
sar apresuradamente a Melilla, ante 
las vuelos que va tomando la subía-
v,ción del elemento indígena, que ve 
claro los maní j s Jai traidor. 
Labor depuradora 
PrJa Iri d, 22.—Como ya saben nues-
tros lactares, días pasados ha tenido 
lugar la vista de la causa instruida 
centra el ex-ministro Salazar Alonso. 
Et Tribunal Popular encargado de 
j ,zgarle, lo condenó a la pena máxi-
ma despees de hechos los cargos y 
(lag la defensa. El Gobierno de Ma-
uri a ha confirmado la sentencia de 
mut rte rec,dia en el político straper-
lista, de infausta memoria. 
Cada vez peor 
Madrid, 22.—A consecuencia del 
intenso y eficaz bombardeo que nues-
tra aviación ha realzado sobre Vito-
ria, los facciosos han sufrido serios 
descalabros, Irabienlo cundido el te-
rror entre sus filas. 
miento a todos aquellos camaradas 
que quieran desprenderse, de sangre 
para mejorar la situación de los ca-
maradas que vienen del frente y lo 
necesitan. 
Advertimos que este servicio está 
montado en tiempo de paz y con más 
razón se debe organizar en esta 
época en beneficio de los heridos 
que lo precisen: y por lo tanto de la 
causa. 
EL COMITE DE HIGIENE. 
Barbastro 21 Septiembre 1936, 
Suscripción a favor de los Hospitales 
de 	Barbastro 
LISTA DE DONATIVOS 
950 ptas. Suma anterior 
Excmo. Sr. Luis Com- 
panys (particular) 1.000 » 
Antonio Velero 10 » 
Juan M. Nerín Chía 30 » 
Benito Arroyos 5 » 
Emilio Cosculiuela 5 » 
Un grupo de obreros de la Central 
"Arias" (Estadilla) 
José Plana 14 
Antonio Campo 12 
Daniel Menai 25 
Javier Cases 20 
Ramón Marco 15 
Salvador Badía 12 
José Aguilar 12 
León Pueyo 12 
Miguel Selles 15 
Joaquín Mauri 14 
José Montaner 7 
Antonio Lleida 5 
Antonio Quintilla 5 
José Rosico 5 
Pedro Latorre 10 
Manuel Quintán (Estadilla) 30 
Suma que seguirá 2.21 » 
Diario de la mañana 
Orientació 
C. N. T. 
Social 
U. G. T. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Año 	28‘oo 




Administración: Casa Ayuntamiento 
Por la senda de la iniciativa particular, llegaremos al heroísmo de 
no, pero a la derrota de todos 
1-la caído otro compañero 
Milicianos; Adelante!!! 
En la madrugada del lunes ha de-
jado de existir nuestro entrañable ca-
marada de Graus, Pedro López, 
encuadrado en la centuria de Ma-
nuel Betés ( a ) « Jaca », hijo del 
honrado y laborioso médico den-
tista de la localidad, tan querido tam-
bién para todos nosotros. Persegui-
do por el capitalismo y su expresión 
caciquil, nuestro camarada compren-
dió rápidamente—por su espíritu de 
rebeldía, y su educación—que para 
vencer al capitalismo y sus valedores 
era necesario una cosa más que na-
da: organización de esta rebeldía y 
de este sentido revolucionario del 
pueblo trabajador. De esta manera 
su espíritu noble y honrado se dedicó 
con amor a organizar a los trabajado-
res. Fundó en Graus el Sindicato de la 
Unión General de Trabajadores e in-
gresó en el Partido Comunista. Pro-
letario consciente de sus deberes y 
de su responsabilidad, se alistó como 
uno más entre los combatientes del 
frente de Huesca, en cuya toma ci-
fraba su ilusión. Allí ha estado en su 
puesto, como un valiente- que era, 
hasta que pudo estar en pié. Las le-
siones sufridas le han acarreado la 
muerte, tanto más dolorosa para to-
dos, cuanto que no solo es el cama-
rada que se pierde, sino también el 
amigo que no volveremos a ver más. 
La noticia de tu muerte, camarada, 
la haremos circular entre todos los 
combatientes. 
Camarada Pedro López: No te llo-
ramos. Te vengaremos. Que tiemblen 
los fascistas, porque tu sangre gene-
rosa vertida en aras de un ideal, vale 
más que todos los tesoros del mundo, 
y ella hará que en ningún momento 
nos olvidemos de nuestro deber, de 
ese deber por el cual tú has caído: 
aniquilar al fascismo. 
CENTURION 
Comité de Milicias 
Cartas detenidas y que pueien ser 
recogidas por los interesados en las 
Oficinas de Estadística: 
Angel Gorge Díaz, Emilio Joanama 
Vilarrodona; Juan Rodríguez López, 
Guillermo Armengol, Carlos Llorca 
Galiana, Eduardo Masga, Ricardo Pi-
quer, Ramón Salvado, Manuel Ra-
món Girovast, Fío rentín Pérez, Isidro 
Moragras Masip, Jesús Fernández 
Domínguez, Juan Muznoz Conesas, 
Clemente Vivarres Geres, Antonio 
Piquer, Domingo González, Joaquín 
Pascual, José Cazcarra Fillat, Inocen-
cio Ortega, Domingo Soler, Manuel 
Salas, Enrique Ibáñez, Lola Candi-
nis Ortega, Daniel Picó Ruiz y José 
Orst Montes. 
Otro caído. Pedro López. Fué herido en el frente de Apiés. 
El entierro, efectuado ayer en Graus, ha sido una verdadera ma-
nifestación de cariño y simpatía hacia el finado. A la comitiva 
iban engarzadas unas lágrimas de mujer, quizás las más amargas 
vertidas. Porque eran las de su madre. Enriqueta Serrano. Lucha-
dora como él, amante de la Libertad y la Justicia, lo entregó todo, 
hasta su hijo, que caía inmolado en holocausto a la causa que les 
era común. 
ORIENTACION SOCIAL, une su dolor al de los compañe-
ros de Gratis y, especialmente, al de nuestra colaboradora Enri-
queta, que hoy pasa por el trance más amargo de su vida. 
ORIENTACION SOCIAL, estaba dignamente representado 
en la comitiva por nuestro administrador, camarada Sin. 
DESDE BARBASTRO 
INVOCACION A LA PRUDENCIA. CIUDADANOS: LA REVOLUCION 
NO HA TERMINADO COMO CREEIS ALGUNOS EQUIVOCADAMENTE: 
NI HA TERMINADO, NI LAS COSAS PODRAN VOLVER NUNCA 
MAS A SER LO QUE FUERON. EL PASADO HA MUERTO Y, QUIEN 
PRETENDA RESUCITARLO, SOBRE NO CONSEGUIRLO, MORIRA 
CON SU ESTERIL INTENTO: 
Hay gentes que son todo un método de imprudencia; en su suicida afán 
de sabotear la revolución, recurren a la infame arma de la insidia para en-
torpecer la labor estructuradora de la nueva forma de vida. 
En muchos pueblos, gentes que en los primeros momentos de peligro 
estuvieron ausentes de la lucha, haciéndose el avestruz cobardemente, ahora. 
cuando el peligro ha pasado, quisieran, con sus malvadas insidias, desplazar 
de sus puestos a quienes todo lo expusieron para impedir el paso del fascis-
mo, y ésto, ni puede ni ha de tolerarse; y como al perseguir sus turbios pro- 
(Termina en la segunda página) 
La garra, por Wladi 




Se convoca a todos los Comités Co-
marcales Mixtos C. N. T. y U. G. T. 
para la reunión que tendrá lugar el 
día 24 del corriente y hora de las tres 
de la tarde, en nuestro domicilio so-
cial, sito en la calle General Ricardos, 
núm. 2. 
Barbastro 22 Sepbre. 1939. 
El Secretario, J. VILLACAMPA 
SECRETARIADO DE TRANSPOR:: 
TES Y COMUNICACIONES 
A LOS JEFES DE COLUMNA 
Habiendo llegado a este secretaria-
do algunas denuncias formuladas por 
distintos Comités locales de que se 
presentan milicianos de las distintas 
columnas que operan en los frentes, 
y sin la debida autorización se llevan 
la gasolina de los pueblos, siendo que 
ésta se necesita para la recolección de 
la cosecha, ya que se efectúa por 
tracción mecánica. 
Este Secretariado, pone en cono-
cimiento de todos los Jefes de Colum-
na, el ruego de que procuren evitar 
cuantos abusos puedan cometerse y 
extender la autorización correspon-
diente, con el fin de no perjudicar ni 
entorpecer la marcha de la recolec-
ción, factor de suma importancia. 
Barbastro 22 Sepbre. 1936. 
Por el Secretariado, 
JULIAN TODA 
Comité Comarcal 
A LOS COMITES REVOLUCIONA-
RIOS DE LOS PUEBLOS 
Este Comité Comarcal ruega a to-
dos los Comités Revolucionarios de 
los pueblos: 
t.' Que se conteste a la mayor 
brevedad a la circular que trataba so-
bre «Estadística». 
2.* Que para vender e intercam-
biar productos, este Comité sólo aten-
derá a los Comités de Abastos y nun-
ca a los vecinos en particular. 
3.° Enterados de que varios Co-
mités locales realizan operaciones co-
merciales, especialmente de trigo, sin 
el control de este Comité Comarcal, 
se les recomienda que en lo sucesivo 
no lo hagan sin el aval de este Co-
mité. 
Barbastro 23 Sepbre. 1936. 
EL COMITE 
El invierno se acerca, acordé- 
monos de nuestra obligación 
con los que luchan. 
